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Slag formation control during BOF blowingSummary
This article discusses methods of the quality control improving for converter melting due to the choice of a rational criterion 
of slag formation. The control of the slag formation process affects on errors in the "static" systems. The process of slag 
formation also is important for the management processes of desulfurization, dephosphorization, and to prevent the emission 
of metal and slag from the converter. The article presents a transforming filter block diagram from which the signal is taken 
and via control algorithm implemented slagging. The authors found an association between the amplitude and frequency 
information on the pressure pulsations carbon combustion products and the nature of slag in the bath during blowing. It is 
established that the reduction of the amplitude can be determined during the slag foaming.
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